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La investigación “Efectividad del jarabe de paico (chenopodium ambrosioides) en niños/as de 6 a 10 años 
con parasitosis intestinal en la comunidad intercultural Bilingüe “Bena Jema” Abril - Setiembre 2012”, se 
trabajó con el objetivo de determinar la efectividad del jarabe de paico en niñas y niñas de 6 a 10 años con 
parasitosis intestinal; los métodos utilizados fueron el método analítico-sintético, inductivo-deductivo y 
el método explicativo arribando a las siguientes resultados: Al administrar el jarabe de paico a 12 niños 
parasitados con mayor carga parasitaria a una dosis de 4 ml ,por dos días y al tomar las muestras post 
toma se encontró que persistía  la carga parasitaria y la eliminación fue mínima; al administrar 10 ml por 
cinco días de jarabe de paico a 12 niños parasitados con mayor carga parasitaria  y al tomar la muestra 
post toma se encontró que había  mayor eliminación de parásitos lo que conlleva a la conclusión: El  jarabe 
de paico administrado a los niños y niñas de 6 a 10 años parasitados  a una dosis de 10ml es efectivo a 
diferencia de una dosis de 4 ml en la eliminación de los parásitos intestinales .(como  ascaris lumbricoides 
y protozoos).
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The research "Effectiveness paico syrup (Chenopodium ambrosioides) in children / as of 6-10 years 
intestinal parasitosis in intercultural community Bilingual" Bena Jema "April - September 2012", worked 
with the aim of determining the effectiveness of syrup of paico in girls aged 6-10 years intestinal 
parasitosis; the methods used were analytical-synthetic, inductive-deductive method and the 
explanatory method arriving at the following results: When administering paico syrup 12 parasitized 
parasite load more children at a dose of 4 mL for two days and to take samples taken post found that 
persisted and eliminating parasitic load was minimal; to administer 10 ml for ve days syrup paico 12 
parasitized children with higher parasite burden and make the post show takes was found to have greater 
deworming which leads to the conclusion: paico syrup administered to children and aged 6 to 10 years at 
a dose of parasitized 10ml unlike is effective rate of 4 ml in eliminating intestinal parasites. (As Ascaris 
lumbricoides and protozoa).
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EFECTIVIDAD DEL JARABE DE PAICO (CHENOPODIUM AMBROSIOIDES) EN NIÑOS  DE 6 A 10 AÑOS 
CON PARASITOSIS INTESTINAL.





Frente a la prevalencia  de la parasitosis infantil 
en el departamento de Ucayali y actualmente 
ubicándose  en  el  tercer lugar a nivel de las diez 
primeras causas de morbililidad y con una 
mayor endemicidad  a causa de tener  zonas apro-
piadas para el desarrollo de los parásitos como 
clima tropical lluvioso, deciente saneamiento  
basico, 
hacinamiento familiar, pobreza, bajo nivel cultu-
ral, inaccesibilidad a los servicios de salud,  
determinantes que permiten la presencia de 
parásitos  intestinales  como ascaris lumbricoi-
des y los protozoos: Quiste , trofozoito de enta-
moeba coli, trofozoito Chilomatix, Trofozoito y 
quiste de giardia Lambia, trofozoitos de tricho-
monis hominis, quiste de blastocistos hominis, 
uncinarias, huevos de heminolepsis nana etc.  
frente a este problema de parasitosis intestinal  
y revalorando las costumbres y creencias del uso 
de plantas tradicionales para la cura de sus dife-
rentes dolencias se  rescata el uso del paico (che-
nopodium ambrosioides), y se prepara un jarabe 
para el tratamiento de la parasitosis intestinal 
en base a dos tratamientos.
Así mismo se revalora la historia del uso de las 
plantas dadas por los antiguos vivientes y utili-
zada por los pobladores como tratamiento para 
dolores estomacales y como hierba aromática en 
algunas comidas y de esta forma empírica se va 
difundiendo de generación en generación hacien-
do que la medicina tradicional vaya de la mano 
con la medicina occidental, es importante por ser 
económica y estar al alcance de todos ya que es 
sembrado en los diferentes huertos de las casas 
de la población.
Este jarabe se preparó en los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias con la asep-
sia y rigurosidad de peso en la preparación y 
conservación. Para ser aplicados a los niños y 
niñas de seis a diez años con parasitosis intesti-
nal en la Comunidad Intercultural Bilingüe 
“Bena Jema” con diferentes tratamientos, dosis 
y tiempo de administración del jarabe de paico.
La investigación tiene como objetivo determinar 
la efectividad del jarabe de paico en niños y niñas  
de seis a diez años con parasitosis intestinal en la 
comunidad intercultural bilingüe “Bena Jema” y 
ser la alternativa de tratamiento para la elimi-
nación de los parásitos  intestinales, los objetivos 
especícos fueron comprobar la efectividad del 
jarabe de paico a dosis de 4 ml en dos días, y a 
dosis de10ml en cinco días  para niños y niñas de 
seis a diez años parasitados con ascaris y proto-
zoos, el tipo de estudio es experimental evaluan-
dose la efectividad del jarabe de paico en dos 
grupos(tratamiento 1 y tratamiento 2) de niños y 
niñas parasitados con ascaris y protozoos permi-
tiendo manipular las unidades de análisis así 
como también permitió al investigador compro-
bar los efectos de una intervención especica, 
longitudinal se realizo en un periodo de tiempo 
para medir la efectividad del jarabe de paico en el 
tratamiento de ambos grupos a diferentes dosis, 
prospectivo se tomaron los datos en un solo perio-
do. se utilizo el diseño experimental: Grupo Expe-
rimental 
Tratamientos
T1 T2 ……………………………. TK
Y11 Y21 ……………………………. Yk1
Y12 Y22 ……………………………. Yk2
Y1n1 Y2 n2……………………………. YKnK
El tratamiento 1 se  administró una dosis de 4 ml 
de jarabe de paico, repartido en dos dosis, por dos 
días post ingestión de alimentos a los niños y 
niñas parasitadas.
El tratamiento 2 se administró una dosis de 10ml 
de jarabe de paico, repartido en dos dosis por 
cinco días post ingestión de alimentos a los 
niñosy niñas con parasitosis.
La población fue constituida por 48 niños y niñas  
de seis a diez años con carga parasitaria positiva, 
la muestra fue de veinticuatro niños y niñas de 
seis a diez años con dos a más cargas positivas 
formado dos grupos, cada grupo se seleccionó 
aleatoriamente conformandose cada grupo de  
doce niños y niñas, el primer grupo recibió el 
tratamiento 1 administrándose la dosis de 4ml. y 
el segundo grupo recibió el tratamiento 2 admi-
nistrandose la dosis de 10 ml., estos niños parti-
ciparon con el consentimiento de los padres y /o 
tutores y fueron participes en la investigación. El 
procesamiento de datos se realizo a través de un 
diseño estadístico aplicando la prueba de dife-
rencia de medias utilizando la distribución de “t” 
de Student o Test-T prueba en la que el estadís-
tico utilizado tiene una distribución t de student.
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Se aplica cuando la población estudiada sigue 
una distribución normal pero el tamaño mues-
tral es demasiado pequeño como para que el esta-
dístico en el que está basada la inferencia esté 
normalmente distribuido, utilizándose una esti-
mación de la desviación típica en lugar del valor 
real. Es utilizado en análisis discriminate.  Obte-
niendose los siguientes resultados:
Se observa de los doce niños y niñas con carga 
positiva de parásitos intestinales, al administrar 
el tratamiento 1 de jarabe de paico (4 ml), la eli-
minación de los parásitos no es efectiva y al reali-
zar el examen parasitológico solamente elimina-
ron de uno o tres parásitos intestinales
En el cuadro 3 se observa de los 12 niños y niñas 
con carga positiva de parásitos intestinales, al 
administrar el tratamiento 2 de jarabe de paico 
(10 ml), la eliminación de los parásitos  es efecti-
va y al realizar el examen parasitológico elimina-
ron de tres a ocho parásitos intestinales. Datos 
1similares encontrados por UNMSM  realizaron 
investigación sobre “El consumo del paico para 
disminuir la ascariasis” obteniendo los resulta-
dos y concluyendo que  el consumo del paico es  
uno de los mejores alternativas contra la Asca-
riasis, debido a que su efectividad ya ha sido 
demostrada. 2 Lopez  de Guimaraes y otros  en el 
estudio “comparación de la ecacia terapéutica 
entre paico y albendazol en niños de Huaraz”. 
Asegura  que el Paico fue 100% ecaz contra 
Hymenolepis nana, hecho que posteriormente 
fue conrmado al administrar tratamiento con  
Paico a los casos que habían fracasado con Alben-
dazol.
DISCUSIÓN
La investigación demuestra la utilización de la 
dosis apropiada fue de 10ml por 5 días del jarabe 
de paico , de esta manera se eliminó en su gran 
mayoría los áscaris y protozoos , no teniendo 
ninguna complicación los niños y niñas de la 
comunidad intercultural  bilingüe “Bena Jema” 
obteniendo resultados favorables, y de fácil pre-
paración para las familias.  Datos coincidentes 
con los investigadores que se mencionan a conti-
nuación, autores  Lopez  de Guimaraes y otros en 
el estudio “comparación de la ecacia terapéuti-
ca entre paico y albendazol en niños de Huaraz”. 
Asegura  que el Paico fue 100% ecaz contra 
Hymenolepis nana, hecho que posteriormente 
fue conrmado al administrar tratamiento con  
Paico a los casos que habían fracasado con Alben-
3dazol.  Nakasawa, Giove Rosa  en un estudio de 
“Medicina tradicional en el tratamiento de ente-
roparasitosis” dice  El tratamiento con paico se 
puede repetir periódicamente, para asegurar 
que los niveles de infección parasitaria queden 
por debajo de los asociados con morbilidad. El 
Paico puede ser una alternativa; crece en el 
campo y en los huertos, es fácil de usar y dosi-
car, es seguro, ecaz y activo contra ascaridiasis, 
hemenolepsis, uncinarias, trichuriasis y strong-
yloides.
Así mismo coincide con los datos encontrados por 
UNMSM sobre “El consumo del paico para dis-
minuir la ascariasis” concluyendo que  el consu-
mo del paico  es uno de las mejores alternativas 
 
Efectividad del tratamiento “1”  de jarabe de paico a una 
dosis de 4ml en niños (as) de nueve a diez  años con Para-
sitosis Intestinal en la comunidad intercultural bilingüe 











































(4ml de jarabe de paico)
Fuente: Análisis de laboratorio
 
Efectividad del tratamiento “2" de jarabe de paico a una 
dosis de 10ml en niños (as) de nueve a diez  años con 
Parasitosis Intestinal en la comunidad intercultural 











































(10ml de jarabe de paico)
Fuente: Análisis de laboratorio
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contra la parasitosis, debido a que es efectiva y 
de fácil adquisición por ser económico y a base de 
productos  naturales.
Se rechazó la hipótesis nula (Ho)  ya que el valor 
“t” = 1.69, se halla dentro  del área de aceptación 
– 2.07 “ t” 2.02, por tanto aceptamos que no existe 
diferencia, cuando los niños toman o no toman 
jarabe para contrarrestar los parásitos intesti-
nales.acepta la hipótesis alterna (H ), Como el 1
valor de “t” = 8.37, se halla dentro del área de 
rechazo 8.37 >  2.07,  aceptamos H  porque  exis-1
te diferencia signicativa, cuando los niños 
toman 10 ml de jarabe, haciéndoles efecto, para 
contrarrestar los parásitos intestinales. Demos-
trando los tratamientos a diferentes dosis; sien-
do la dosis de 10 ml de jarabe de paico es efectivo 
a diferencia de la dosis de 4 ml de jarabe de paico 
es inefectivo no existiendo diferencia alguna en 
la eliminación de los parásitos.
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Para prueba de dos colas, con = 5%
=0.05 en la tabla “t” tenemos para el lado derecho + t 2.07
ZONA DE ACEPTACIÓN ZONA DE RECHAZO
TOMA DE DECISIONES 
Como valor de “t”=8.37, se halla dentro del área de rechazo 8.37 > 2.07, por 
tanto rechazamos la H0, aceptamos H1 porqueexiste diferencia signicativa, 
cuando los niños toman 10ml de jarabe, haciendoles efecto, para contrarrestar 
los parásitos intestinales.
-2.07 0 2.07 8.37
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